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 938-1946 yıllan arasında 
Milli Eğitim Bakanlığı ya­
pan, bu dönemde eğitim­
de, özekinde (kültürde) ge­
tirdiği atılımlarla Türk ulu­
suna bir aydınlanma yaşa­
tan Haşan Âli Yücel, aramızdan ay- 
nlalı 40 yıl oldu.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü (UNESCO), bu bü­
yük aydınlanmacınm doğumunun 
100. yılı nedeniyle 1997 yılını Haşan 
Âli Yücel Yılı olarak duyurmuştu. 
Bu nedenle daha önceki yıllarda yal­
nız öğretmen kuruluştan Yücel’i anar­
ken o yıl kimi üniversiteler ve Milli 
Eğitim Bakanlığı da anmalara katıl­
dı. Kültür Bakanlığı, TBMM, Yü- 
cel’in konuşmalannı kitaplaştırdı.
Bu yıl da çeşitli etkinlikler yapılı­
yor. Bildiğimiz kadarıyla Köy Ensti­
tüsü ve Çağdaş Eğitim Vakfı yöneti­
cileri, Yücel’in memleketi Giresun’da 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği 
içinde üç yerde toplantı yaptı. Ayrı­
ca Ankara’da MEB ve ODTÜ birer 
toplantı yapıyor. Yine aynca bugün, 
Yücel mezan başmda anılıyor.
Devlet içinde çetelerin kuruldu­
ğunun mahkeme karanyla saptan­
dığı, tarikatların cirit attığı, eğiti­
min ticarete döndüğü günümüzde ya­
zar, düşünür, devlet adamı Yücel, da­
ha geniş kesimlere, genç kuşaklara 
anlatılmalıdır.
Balkan Savaşı acısı. Çanakkale, 
Ulusal Kurtuluş Savaşı utkusu, laik 
Cumhuriyetin kuruluşu, Atatürk’ün 
önderliğinde çağdaş bir ülke olmak 
için yapılan devrimler, Haşan Âli 
Yücel’in çocukluğunda, gençliğin­
de, öğretmenlik ve yöneticilik döne­
minde geçen büyük toplumsal olay­
lardır. Aslında onun yaşamöyküsü 
OsmanlI’dan Cumhuriyete geçişin 
öyküsüdür. Milli Eğitim Bakanlığı 
dönemindeki unutulmaz atılımlar
Genel Başkam CHP PM Üyesi
da Atatürk’ten sonra Cumhuriyetin 
en parlak dönemidir. Onun, bakan­
lıktan ayrılmasıyla başlayan laiklik­
ten ve öğretim birliğinden verilen 
ödünler, Köy Enstitülerinin kapanı­
şı, ırkçı ve dinci saldırılar ise bir kar­
şıdevrimin öyküsüdür.
Yaşamından kesitler: 17 Aralık
1897 doğum, 1901 ne okuduğunu 
anlamadan Arapça metinlerin ezber- 
letildiği Yolgeçen Mahalle Mektebi. 
1906 Mekteb-i Osmaniye (Şimdiki il­
köğretim okulu). 1912 Vefa İdadisi 
(lise, ortaöğretim) tarihleri. Aynı yıl­
lar Balkan Savaşı, Çanakkale Sava­
şı. Lise sondayken çıkan Birinci Dün­
ya Savaşı ve üç buçuk yıl askerlik ve 
öğrenime ara verme. 1918 önce hu­
kuk fakültesi öğrenciliği, orada bir öğ­
retim üyesiyle tartışmadan sonra ede­
biyat fakültesinin felsefe bölümü öğ­
renciliği (Darülmuallimin-i Âliye. 
Üniversite) Yahya Kemal, Ahmet 
Hamdi Tanpmar gibi dönemin ünlü 
sanatçılarıyla dostluk... 23 Aralık 
1919 Sultanahmet Mitingi’ne katıl­
ma. 16 Mart 1920 İstanbul’un işgal 
edilmesi. 1922 Refika (Hanım) ile 
evlilik. Aynı yıl İzmir Erkek Mual­
lim Mektebi’nde Türkçe ve edebi­
yat öğretmenliği. 3 Şubat 1923 İz­
mir’de Gazi Mustafa Kemal’le ilk 
karşılaşma. Ona eğitimde ikilik, med­
reseler ne olacak diye sorması, 1924- 
27 çeşitli okullarda edebiyat ve fel­
sefe öğretmenliği. 1923 Felsefe Elif­
bası kitabının yazılması. 3 Mart 1924 
öğretim Birliği Yasası’nm çıkarıl­
ması, 1926-29 Haşan Âli’nin çok 
sevdiği Mustafa Necati’nin Milli Eği­
tim Bakanlığı. 1927 müfettişliğe yük­
selme. 1930 Mustafa Kemal’le bir­
likte ülke gezisi. Mustafa Kemal’in 
Haşan Âli’yi görür görmez bana İz­
mir’de medreseleri soran eğitimci de­
ğil misin diye sorması. 1932 Türk
Dili Tetkik Cemiyeti Etimoloji Ko­
lu Başkanlığı. Aynı yılın sonuna doğ­
ru Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlü- 
ğü’ne, 1933 Ortaöğretim Genel Mü- 
dürlüğü’ne atanma. 1 Mart 1935 CHP 
İzmir Milletvekilliği.
28 Aralık 1938’de 7 yıl, 7 ay, 7 gün 
sürecek Milli Eğitim Bakanlığı’na 
başlaması. 1939 On Yıllık Yayım Ser­
gisi, Birinci Milli Eğitim Şûrası, Bi­
rinci Devlet Resim ve Heykel Sergi­
si. 1940 Nuruilah Ataç, Sabahattin 
Eyuboğhı, Vedat Günyol, Sabahattin 
Ali, Enver Ziya Karal gibi ünlülerin 
çalıştığı 496 dünya başyapıtını Türk- 
çeye kazandıran Tercüme Bürosu’nun 
çalışmalara başlaması. 1941 ansik­
lopedi ve dergi çıkarma seferberliği. 
17 Nisan 1940 Köy Enstitüleri Yasa- 
sı’nın TBMM’den çıkarılması. Bü­
yük eğitimci, İlköğretim Genel Mü­
dürü İsmail Hakkı TonguçTa birlikte 
1946’ya kadar 16 bin 400 öğretmen, 
7 bin 300 sağlık memuru, 87 bin 756 
eğitmen yetiştiren dünyaya örnek Köy 
Enstitüleri uygulaması. Yine 1949 
Ankara Devlet Konservatuvan’nm 
kurulması. 1941 Birinci Coğrafya 
Kongresi’ni toplama, Mesleki ve Tek­
nik Öğretim Müsteşarlığının kurul­
ması. Dilde özleştirme çalışmaları. 
1944 Eski Eserler ve Müzeler Genel 
M üdürlüğü’nün kurulması. 1945 
Londra’da yapılan UNESCO toplan- 
tısındaTürkiye’yi temsil etmesi. 1946 
Beden Eğitimi ve Spor Şûrası’nın 
toplanması. Yine aynı yıl Üniversite­
ler Yasası’nm çıkarılması. 5 Ağustos 
1946 Milli Eğitim Bakanlığından 
ayrılması...
1946-50 Ulus’ta, 1952 Cumhuri- 
yet’te yazarlığı, 1947 Kenan Öncr’le 
davalaşma. Irkçıların dava nedeniy­
le Yücel’e saldırılan. Birkaç kişi dı­
şında yalmz bırakılma, çekilen mad­
di ve manevi acılar, 1949’da davayı 
kazanma. Yeni yapıtların yayımı. 
1956 İş Bankası yayın işleri yöneti­
ciliği. 27 Mayıs 1960 devrimiyle ye­
şeren umut. 27 Mayıs Devrimi’nden 
bir ay sonra çok sevdiği arkadaşı 
Tonguç’un ölümü... Kurucu Meclis 
listesinde adının çıkmaması, 25 Şu­
bat 1961 UNESCO Yönetim Kuru­
lu toplantısına katılması. Rönesans 
ve Hümanizma konulu bir toplantı 
için hazırlık yapmaktayken 26 Şu­
bat 1961’de gelen ölüm (1).
Sonuç: Büyük eğitimci, M, Rauf 
İnan, 1995’te Eğit-Der Yayınla­
rından çıkardığı Haşan Âli Yücel’le 
ilgili kitabın adını “Atatürkçü Des­
tansal Milli Eğitim Bakanı” koy­
muştu. Gerçekten de yukarıda yap­
tığı işlerin yalnızca bir bölümünün 
başlıklarını yazdığımız bu büyük in­
san, destansal işler yapmıştır.
Elbette bu işleri yalnız başına yap­
mamıştır. Siyasal ortam ve siyasal 
destek (İsmet İnönü) kendinden ön­
ce yapılanlar, arkadaşları, kurduğu 
kadrolar, öğretmenler, yöneticiler, bi­
lim ve yazın adamları büyük haşan­
daki etmenlerdir. Zaten onun büyük­
lüğü de orada değil mi? İşi yapan ki­
şileri, gerçek ustalan bulması, onlar­
la çalışması. Kendinden önce yapılan 
iyi işlere sahip çıkması, iyi kişileri 
görevde tutması.
İlköğretim Genel Müdürlüğü’nde 
İsmail Hakkı Tonguç’u, Teknik Öğ­
retim Müsteşarlığında Rüştü Uzei’i, 
Talim Terbiye Kurulu’nda seçkin eği­
timcileri, Tercüme Bürosu’nda ünlü 
yazarlan bulup onlarla çalışması, onun 
büyüklüğü değil mi?
Kültür Bakanı Sayın İstemihan 
Talay’ın girişini ile Nâzım Hikmet’in 
yurttaşlıktan çıkanlmasına ilişkin 
1951 tarihli Bakanlar Kurulu kara­
rının geri alınmasına ilişküı hazır­
lanan kararnameyi MHP’li bakan­
lar imzalamadı. İki bakan kamu­
oyuna Nâzım T, sanatım kötüleyen 
açıklamalaryaptılar. Bunlar yaşanır­
ken Haşan Âli Yücel’in Nâzım Hik­
m etle  ve işin ustasını bulmakla il­
gili iki davranışını düşündüm.
Birini Yücel’in sevgili kızı Canan 
Yücel Eronat anlattı: Tosca’mn ope­
rası çevrilecektir. Bu işi cezaevinde 
yatan Nâzım Hikmet’in yapabilece­
ğini söylerler. En iyinin peşinde olan 
Yücel, Ferit Alnar’ı da araya soka­
rak Nâzım’a bu çeviriyi yaptırır.
İkinci olaya arkadaşım Kanal Ana- 
dol’un babası Zihni Anadol tanık ol­
muştur: Yıl 1944. Tolstoy’un Savaş ve 
Barış adlı romanı Rusçadan çevrile­
cektir. Çeviri Ankara Soğukkuyu As­
keri Cezaevi’nde yatan Zeki Başü- 
mar’a verilir. Zihni Anadol, hücre ar­
kadaşı olarak düzeltmelere yardımcı 
olur. Ancak romanın daha iyi çevril­
mesi için Nâzım Hikmet’in de gör­
mesinin iyi olacağı söylenir. Haşan Âli 
Yücel’in araya girmesiyle Zeki Baş- 
tımar’a üç gihılük özel izin alınır. Bur­
sa’da yatan Nâzım Hikmet’in yanına 
gönderilir. Orada romanın çevirisi 
üzerine birlikte çalışırlar (2).
Haşan Âli Yücel, bakanlık yaptığı 
dönemde kadrosuyla birlikte eğitim, 
özekin hizmetlerini ikiye katladı. Eği­
timin niteliğini yüceltti. 0 , 18 Ağus­
tos 1944 tarihli ‘Ülkümüzün Yolcu­
luğu’ adlı yazıda şöyle demişti:
“Ne için yaşadığımızı bilmek. Ne 
aldanmak, ne aldatmak. Gözü pek, 
yüreği yumuşak olmak. Doğruyu ku­
şun ötmesi gibi sıkıntısız söyleyebil­
mek. İnan m ayanlan inandırmak.
Her zaman içimden hecelediğim 
bu gerçek kuralları yinelemek” (3).
Evet, ‘doğruyu kuşun ötmesi gibi 
sıkıntısız söyleyebilen, gözü pek, yü­
reği yumuşak’ devlet adamı, sanat­
çı, düşünür Haşan Âli Yücel’i ölü­
münün 40. yılında saygıyla anıyoruz. 
Onu ve onun gibileri arıyoruz.
(1) Mustafa Çıkar, Haşan Âli Yücel ve 
Türk Kültür Reformu, TİB Kültür Yayın­
lan.
(2) Zihni Anadol, Truva Atında İlk Ak­
şam, Milliyet Yayınlan.
(3) Köy Enstitüleri Dergisi, Cilt 1, Sa­
yı 1, Sayfa 11.
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